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【１】
論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、15 世紀末から 16 世紀はじめにかけて地中海交易と大西洋交易の結節点となったセビーリャの大商人集
団の商業活動とその社会的性格を、もっぱら現地の文書史料に即して研究したものである。本文は 400 字詰め換算で
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